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В сучасних умовах розвитку суспільства на функціонування прикордонних регіонів 
впливають різноманітні фактори, такі як конкуренція між територіями, глобалізаційні 
процеси, економічна невизначеність, стрімкий розвиток цифрових технологій, обмежене 
фінансування, екологічна криза, соціальна нерівність тощо. Регіони посилено конкурують за 
інвесторів, креативних людей, підприємців, відвідувачів, мешканців. Для того, щоб бути 
конкурентоспроможними, території ставлять перед собою завдання, які є актуальними для 
креативної економіки, зокрема, залучення студентів і талановитої молоді, їх утримання в 
регіоні, зелена економіка, «розумне» місто тощо. Особливо актуальними дані проблеми є для 
прикордонних регіонів, які традиційно менш розвинені, ніж центральні, але водночас є 
«воротами» в сусідні країни. Недостатнє володіння інформацією щодо найсучасніших 
механізмів та інструментів маркетингу обмежує участь українських територій у 
конкурентній боротьбі на міжнародному рівні, що особливо є актуальним в умовах 
активізації євроінтеграційних процесів та підписання Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом. 
Прикордонні регіони активно використовують різноманітні маркетингові механізми 
з метою зменшення асиметричності їх соціально-економічного розвитку в транскордонному 
просторі. Отже, маркетингове забезпечення спиряє транскордонній конвергенції регіонів. 
Транскордонна конвергенція регіонів – поступове зближення суміжних 
прикордонних регіонів сусідніх країн, яке відбувається в процесі запозичення, відтворення 
чи формування спільних методів, способів, інструментів підвищення 
конкурентоспроможності (конвергенція механізмів конкурентоспроможності), що сприяє 
зменшенню асиметричності соціально-економічного розвитку в транскордонному просторі 
[МІКУЛА].  
Необхідно відзначити важливість пошуку для України механізмів транскордонної 
конвергенції конкурентоспроможності регіонів, що дозволить впроваджувати більш 
ефективні управлінські підходи, використовувати позитивний досвід країн-сусідів, 
підвищити конкурентоспроможність території, рівень її економічного розвитку, покращити 
імідж, вирішити спільні проблеми завдяки співпраці між транскордонними територіями. 
Маркетинг пропонує широкий арсенал засобів, використання яких сприятиме 
транскордонній конвергенції регіонів та підвищенню їх конкурентоспроможності. Кожен 
транскордонний регіон має свої цікаві та успішні приклади реалізації спільних 
маркетингових стратегій, досвід яких можна ефективно використати для транскордонних 
проектів за участю України. 
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Необхідно відзначити, що маркетинг дозволяє територіям при розробці стратегій 
просування та при виборі маркетингових комунікацій підійти з креативного боку, адже 
останнім часом стратегії досить часто є продуктом стандартного мислення, що обмежує їх 
ефективність і призводить до втрати інноваційності. Маркетинг є невід’ємною частиною 
будь-яких управлінських процесів. Маркетингові дослідження є важливою основою на якій 
ґрунтуються подальші дії щодо розробки стратегій або ж вибору маркетингових 
інструментів. 
З іншого боку, використання сучасних маркетингових інструментів, наприклад веб-
маркетингу, прийомів партизанського і вірусного маркетингу, які є малозатратними і 
передбачають використання нетрадиційних засобів (краудсорсингові послуги студентів, 
промисловий туризм, краудфандинг тощо), дозволяє бути більш конкурентоспроможними в 
міжнародному масштабі.  
Необхідно зазначити, що існує низка проблем адаптації економічної системи 
прикордонних територій України до нових умов та правил, передбачених Угодою про 
Асоціацію. Серед них доцільно окреслити наступні: 
− різна ментальність мешканців прикордонних регіонів по різні боки кордону; 
− асиметрія розвитку прикордонних територій; 
− відмінності у законодавстві сусідніх держав, проблеми наближення законодавства 
України до ЄС; 
− проблеми із впровадженням безвізового режиму між Україною та ЄС; 
− недостатній розвиток інфраструктурних об’єктів прикордонних регіонів; 
− недостатня кількість інституцій, які є учасниками процесу євроінтеграції та 
учасників транскордонного співробітництва; 
− недостатня кількість спільних маркетингових проектів суміжних регіонів; 
− слабкий розвиток інноваційних технологій, низька обізнаність із інноваційними 
формами ведення бізнесу (консалтинг, аутсорсинг, фандрейзинг, фріланс, краудсорсинг, 
краудфандинг);  
− низька обізнаність українців щодо можливостей транскордонного співробітництва; 
− пасивність українців щодо питань євроінтеграції, транскордонного 
співробітництва; 
− недостатня кваліфікація працівників, потреба підвищення їх кваліфікації до рівня 
європейських колег; 
− низький рівень надання фінансових послуг в Україні та механізмів фінансової 
підтримки учасників транскордонного співробітництва; 
Вищезгадані проблеми стримують ефективність євроінтеграційних процесів та 
потребують нагального вирішення як на державному, так і на регіональному рівнях. 
Частково деякі із проблем можна вирішити шляхом використання маркетингових механізмів. 
Роль маркетингу в контексті впровадження Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС полягає в наступному: 
− пошук та побудова спільних цінностей відповідно до демократичних принципів, 
верховенства права, належного державного управління, прав та основоположних свобод 
людини; 
− поглиблення економічних відносин між Україною та ЄС; 
− механізми конвергенції суміжних прикордонних регіонів;  
− дослідження проблем впровадження Угоди (проведення маркетингових 
досліджень, опитувань, експертних оцінок); 
− моніторинг впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 
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− функція інформування на всіх етапах впровадження (щодо сутності, механізмів, 
конкретних інструментів, можливостей, існуючих досягнень, кращих практик тощо); 
− промоція Угоди про асоціацію між Україною та ЄС шляхом реалізації низки 
маркетингових інструментів, зокрема публікацій у друкованих та електронних ЗМІ, інтернет-
виданнях, соціальних мережах, конференцій, круглих столів тощо; 
− розробка спільних маркетингових проектів, програм розвитку прикордонних 
регіонів, в т.ч. на співфінансування з фондів ЄС; 
− визначення спільних конкурентних переваг транскордонних регіонів та їх спільна 
промоція; 
− розробка спільних стратегій розвитку суміжних регіонів в контексті впровадження 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 
− налагодження партнерських відносин різного характеру між суб’єктами Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС (робочі зустрічі, переговори, заходи презентаційного 
характеру, конференції, обмін досвідом тощо). 
Суб’єктами маркетингу прикордонного регіону є всі учасники, які можуть бути 
залучені або зацікавлені в здійсненні такої діяльності, проявляють активність з метою 
звернення уваги на регіон потенційних споживачів та утримання вже існуючих (табл.1).  
 
Таблиця1 
Основні суб’єкти маркетингу прикордонних регіонів та їх дії 










стимулювання розвитку конкурентних переваг регіону, представлення 
регіону за його межами, розробка стратегій розвитку  
громадські 
організації 
написання проектів для залучення фінансів із-за кордону для розвитку 
території, допомога у розробці стратегій розвитку 
єврорегіони, ЄУТС організація платформи для співпраці суб’єктів ТКС для спільного 





виготовлення конкурентоспроможної продукції або послуг (регіональні 
бренди), яка дозволить ідентифікувати регіон 
туристичні агентства приваблення до регіону туристів, професійне обслуговування клієнтів – 
гостей регіону 
спортивні організації представлення регіону на спортивних подіях, залучення вболівальників в 
регіон на змагання 
агенції регіональ-
ного розвитку 
участь у розробці стратегій розвитку, налагодження відносин між владою, 
бізнесом та громадськими організаціями 
політичні діячі, 
відомі особистості 
просування регіону в ділових колах 




сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, експорту українських 
товарів та послуг, організація виставкової діяльності 
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На відміну від регіонів всередині країни, прикордонні регіони характеризуються 
наявністю більшої кількості суб’єктів, які зацікавлені у реалізації маркетингу, зокрема 
з’являються такі інституції, як єврорегіони, Європейські угрупування територіального 
співробітництва (ЄУТС), філії мультинаціональних корпорацій, транскордонні кластери. 
Отже, в умовах посилення євроінтеграційних процесів та підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС розвиток прикордонних регіонів та їх ефективний маркетинг 
є особливо важливими завданнями держави. Креативність, сучасні інтернет-технології, 
інноваційність і нестандартне мислення, співробітництво та спільне виконання проектів, нові 
методи залучення громадян до розробки, реалізації та контролю проектів – це найважливіші 
тенденції розвитку сучасного маркетингу територій, знання яких дозволить органам влади 
України та іншим зацікавленим суб’єктам реалізувати ефективні стратегії розвитку 
прикордонних територій. 
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ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Системна оцінка тенденцій і закономірностей розвитку харчової промисловості 
регіону за період формування ринкової економіки свідчить, що поряд із певними 
позитивними змінами, які відбуваються в цьому секторі, пов’язаними насамперед з 
формуванням різних форм власності, організації виробництва і господарювання, проявилася 
низка значних негативних явищ. Серед них необхідно відзначити суттєве скорочення 
торговельно-еконо-
мічні місії у складі 
дипломатичних 
представництв 
України за кордоном 
представлення та захист у державі перебування місії інтересів України в 
галузі зовнішньоекономічної діяльності 
